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Folklor yang ada di Indonesia sangat banyak dan beragam. Sebagai warga negara 
Indonesia yang mempelajari pembuatan film, penulis ingin menunjukkan lebih 
banyak kebudayaan Indonesia kepada dunia luar melalui naskah film panjang yang 
penulis buat. Cara yang penulis gunakan adalah melalui pembentukan dunia 
penceritaan. Kemudian penulis mendapatkan sebuah rumusan masalah, yaitu 
bagaimana mengadaptasi folklor Indonesia untuk merancang dunia penceritaan 
naskah film panjang Malya and a Fruit of Hope. 
Untuk memanfaatkan folklor Indonesia ke dalam cerita, penulis melakukan 
penelitian dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut penulis 
mendapatkan teori pembentukan dunia penceritaan yang dirumuskan oleh John 
Truby. Dengan teori tersebut penulis mengadaptasi folklor Indonesia berbentuk 
folklor bukan lisan dari kebudayaan Kerajaan Mataram Kuno ke dalam cerita 
penulis. Kebudayaan Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah hingga Jawa Timur 
menghasilkan elemen-elemen pembentuk dunia penceritaan dalam naskah film 
panjang penulis.  
 






Indonesian folklore is varied and as an Indonesian who learned the making of films, 
author wanted to show more about Indonesian cultures to the outside world through 
a feature length script that author made. Author choose to show those culture by 
adapting it to make the storyworld. Then a problem statement is found and that is 
how to adapt an Indonesian folklore to make a storyworld for a feature length script 
called Malya and a Fruit of Hope. 
 To use an Indonesian folklore in the story, author did a research with a 
qualitative method. From that research, author got a theory about building a 
storyworld by John Truby. With that theory, author adapted an Ancient Mataram 
Kingdom culture into the feature length script that author made. The influence of 
Ancient Mataram Kingdom in Center Java to East Java results as the storyworld 
elements for the feature length script that author made.   
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